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ты.
Третья смысловая часть возникает как противопоставление этой полу­
мистической черной картине. Перед читателем предстает символический об­
раз соловья как певца утра, обновления, свободы: известно поверье, что соло­
вей непростая птица, пение которой рассматривается как пророчество Свято­
го духа. В тексте пение предвещает будущую Победу советским войскам и в 
заключительных строках возникает масштабный образ третьего ратного поля 
России:
Великое поле России,
Победы и славы ее. [4, с. 254]
Проанализировав одно из ярких стихотворений И.А. Чернухина на во­
енную тему, можно сделать вывод, что его основным сюжетом стало впечат­
ление от одного из самых знаменитых событий Великой Отечественной вой­
ны - Сражения под Прохоровкой. Оно преломляется в сознании поэта, преж­
де всего, сквозь призму патриотизма, гражданственности и любви к своей Ро­
дине, а любовь к России начинается с любви к малой родине.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние социокультурного фак­
тора на лингвистическую ситуацию в современной Нигерии. Автор подчер­
кивает важность английского языка в статусе официального как связующего 
компонента между различными слоями общества. В итоге исследования автор 
приходит к выводу о доминировании английского языка практически во всех 
сферах жизнедеятельности страны: органах исполнительной и законодатель­
ной власти, образовании, судебной системы, СМИ.
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Среди культурных факторов, повлиявших на социолингвистическую 
ситуацию в стране, является наличие у этносов устной эпической традиции. 
Деятельность народных сказителей, которые не связаны с узкими этноло- 
кальными группами, обслуживающими большие ареалы, оказала влияние на 
выработку наддиалектных норм в языке фольклора. Следует также учиты­
вать, что существенное место в духовной жизни этносов занимают традици­
онные ритуалы. Распространенные в основном в деревнях ритуалы сопро­
вождаются каноническими речевыми формулами и образуют замкнутую сфе­
ру символико-фатической коммуникации, доступную только для локального 
этноса.
Имеют ли европейские языки коммуникативную адекватность? Среди 
африканских ученых нет единого мнения относительно приоритета европей­
ских языков даже в области современной культуры и науки. Подчеркивая вы­
разительность африканских языков, они говорят о том, что они превосходят 
европейские языки в плане отражения этнических и культурных категорий, 
которые сложились в традиционных автохтонных обществах.
Вопрос о том, могут ли европейские языки, в данном случае, англий­
ский язык в Нигерии, который развивается в рамках англосаксонской культу­
ры, применительно к передаче категорий совсем иной, африканской культу­
ры, обладать высокой степенью адекватности, является сегодня крайне важ­
ным и интересует многих ученых и деятелей литературы. Проблема языка 
вызывает в Нигерии серьезные дискуссии. Выдвигалась идея о необходимо­
сти сохранить английский язык в качестве государственного, представители 
другой точки зрения выступают за развитие местных языков и замену языка 
бывшей метрополии одним или несколькими из них. Национальные языки 
используются в школе, СМИ, однако обучению на этих языках препятствует 
типичное для крупных городов многоязычие. Так, учитель может не знать ни 
одного из языков своих учеников в классе, которые представляют разные эт­
нические группы [1, с. 86].
Английский язык, являясь официальным языком, доминирует практи­
чески во всех сферах: органах исполнительной и законодательной власти, об­
разовании, в судебной системе, в СМИ. Такая политика «языковой гегемо­
нии» вызывает большое недовольство в стране. Английский язык является 
языком общения 20% элиты страны. Как правило, в семьях, в которых роди­
тели получили университетское образование, разговаривают на английском 
языке.
Многочисленные примеры из произведений нигерийской художествен­
ной литературы дают основание сделать вывод, что родным языком в семье 
«пользуется» старшее поколение, а детям позволяют говорить только на ан­
глийском. Согласно исследованиям лингвистов, 50% детей не знают своего 
языка. По данным ЮНЕСКО, через 50 лет такой развитый язык, как игбо, на 
котором говорят десятки миллионов человек, может исчезнуть.
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В Нигерии существует как этническая, так и языковая иерархия. Языки 
имеют различный официальный, социальный и образовательный статус. Су­
ществуют три уровня языков: 1) федеральные языки (хауса, йоруба, игбо); 2) 
языки штатов (канури, ибибио, эфик, эдо и др.), которые правительства шта­
тов объявляют офи- циальными; 3) языки малочисленных этнических групп, 
которые используются местными властями в небольших поселениях. Прини­
мая во внимание крайне сложную этнополитическую ситуацию в Нигерии, 
многие общественные и политические деятели, представители интеллигенции 
считают необходимым признание в качестве официального языка англий­
ский, поскольку выбор в качестве африканского любого из трех крупнейших 
местных языков — хауса, игбо, йоруба — привел бы к межэтническим кон­
фликтам.
Также нигерийские ученые и видные общественные деятели выражают 
тревогу по поводу того, что намечается тенденция все реже использовать 
родные языки в школьном обучении и как предмет, и как средство. После до­
стижения независимости все настойчивее звучат призывы сохранения и изу­
чения нигерийских языков, а также развития разнообразия языков. С целью 
изучения местных языков предлагается укрепить статус Национального ин­
ститута нигерийских языков, образовать центры по изучению местных языков 
в штатах.
Однако, некоторые студенты, опасаясь обвинений в трибализме, отка­
зываются изучать нигерийские языки. В последние два десятилетия в ситуа­
ции языкового многообразия отмечается возрастание роли нигерийского пи­
джина (на котором говорит более 2 /3 населения страны), являющегося самой 
распространенной формой английского языка и выполняющего устойчивую 
функцию нейтрального средства межэтнического общения. Несмотря на то, 
что ученые-лингвисты неоднократно обращались к правительству Нигерии с 
просьбой признать пиджин официальным языком, эти пожелания не были 
услышаны.
Тем не менее на нигерийском пиджине выходят радиопрограммы 
(WAZOBIA — это слово происходит от глагола «приходить» на трех языках: 
ВА (йоруба), ЗО (хауса) и БИА (игбо)), существует телеканал, печатаются 
афиши, плакаты, объявления [2, с. 20].
Нигерийские литераторы используют пиджин в своих произведениях, 
главным образом, для индивидуальной характеристики персонажей. В по­
следнее время появились толковые словари, поясняющие на английском язы­
ке значение слов из пиджина.
В начале XXI в. в стране был создан Национальный технический коми­
тет по выработке языковой политики, в 2011 г. комитет разработал программу 
по изучению и сохранению нигерийских языков. Создание новых штатов в 
Нигерии привело к тому, что правительства тех штатов, где проживают наро­
ды численностью 1 миллион человек и более, объявляют языки этих народов 
официальными [2, с. 24].
Таким образом, в первой декаде XXI в. отмечается всплеск интереса к 
развитию и сохранению родных языков. Исследования различных языков ве-
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дутся в университетах страны. В соответствии с политикой в области образо­
вания обучение в начальной школе ведется на родном языке, в средней школе 
— на английском. Основной язык в университетах Нигерии — английский.
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На сегодняшний день английский язык является официальным языком 
в большинстве африканских государств, бывших колоний Великобритании, и 
используется как средство межэтнического общения, так и для международ­
ных контактов.
Английский язык является официальным языком в крупнейшей по чис­
ленности населения стране Африки и одной из крупнейших стран мира — 
Федеративной Республике Нигерии. По численности населения Нигерия 
находится на первом месте в Африке и на восьмом, соответственно, в мире. 
В Нигерии создана одна из самых развитых систем образования в Африке, 
Нигерийская художественная литература на английском языке является од­
ной из самых представительных не только в Западной Африке, но и на всем
